




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































モンゴル学院 55 76 76
人文学院 80 93 94
経済学院 72 88 93
法学院 68 86 87
外国語学院 71 97 96
理工学院 85 97 94
化学工学院 56 95 96
生命科学院 65 98 95















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「蒙生1の就職につ いて163-一研 究 ノー ト
表51991年から2001年までの内モンゴル自治
区民族幼稚園、小、中学校数の変化










地 域 1999年2000年 2001年
呼和浩特市 55 55 44
包頭市 29 28 29
烏海市 2 z z
赤峰市 395 386 310
呼倫貝爾市 226 221 176
興安盟 602 503 370
通遼市 1,029 953 829
錫林郭勒盟 160 157 137
烏蘭察布盟 28 27 25
伊克昭盟 74 70 65
巴彦潭爾盟 29 35 35
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